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FEBRER
3 de febrer
Premsa a les escoles. S'inicia la setena edició del
programa"La premsa a les escoles", una iniciativa
que el Col·legi de Periodistes impulsa amb l'Obra
Social de 'La Caixa'. El programa educatiu arriba
a uns setanta centres d'ensenyament de secundària
catalans. Durant el febrer, prop d'una vintena de
col·legiats es desplaçaran a centres escolars per do¬
nar diferents visions de la realitat que aporten els
mitjans de comunicació, conèixer millor l'ofici dels
periodistes, la seva funció i els valors i la importància
que tenen els mitjans en la societat. En molts casos,
també es faran tallers per veure casos pràctics amb
diferents materials com projeccions de vídeo, porta¬
des històriques de diaris i notícies recents.
BCNEGRA RECORDA Vinader. BCNegra ret homenatge
al periodisme d'investigació i a la figura "sovint
oblidada dels fotoperiodistes".El certamen recorda
al periodista XavierVinader a la Facultat de Comu¬
nicació Blanquerna. Segons el també periodista Jordi
Bordas, la investigació busca fer arribar als lectors
allò que "el poder intenta amagar".Vinader va dur a
terme en temps difícils de la Transició investigacions
sobre l'extrema dreta. Bordas modera una taula ro¬
dona amb Bru Rovira,José Martí Gómez, Eduardo
Martín de Pozuelo i Xavier Montanyà.
5 de febrer
Són 63 els periodistes assassinats el 2015. La presi¬
denta de Reporters sense Fronteresa Espanya, Malén
Aznárez, denuncia que, el 2015, han mort 63 peri¬
odistes en l'exercici de la seva feina.També explica
que 317 estan empresonats i 54 segrestats. I subratlla
que un 54% dels professionals de la comunicació
assassinats ho foren en països que, tècnicament, no
estan en conflicte.
10 de febrer
Premi de PeriodismeTerres de l'Ebre. Quinze tre¬
balls opten al 11 Premi Terres de l'Ebre de Periodis¬
me, organitzat per aquesta demarcació del Col·legi
de Periodistes. El termini de presentació es va tancar
el 31 de gener. El premi es lliurarà en el marc del
sopar dels periodistes que celebrarà la demarcació a
la primavera.
12 de febrer
Puyal obre la Setmana dels Rahola.EI Col·legi
de Periodistes i la Diputació de Girona organitzen la
Setmana dels Rahola, prèvia al Premi Carles Rahola
als millors treballs periodístics, que tenen lloc cada
any a la demarcació gironina.Joaquim Maria Puyal
obre la Setmana dedicada a la Comunicació Local,
amb una conferència sobre el discurs comunicatiu,
que té lloc a la sala de graus de la Universitat de
Girona.
Tres noies guanyen el Josep Pernau. Esther Char¬
les, Mar Burgués i Mar Millar, alumnes del'Institut
Gili i Gaya, han estat les guanyadores de les tres ca¬
tegories del x concurs periodístic,Josep Pernau amb
les obres El joc de lesformigues, El camí dels nombres i
Bach sota el cel de Síria, respectivament. En aquesta
edició, s'han presentat 279 treballs i s'han concedit
9 accèssits. Els guardons es lliuren a la Paeria en
presència de les autoritats. El premi el convoquen la
Regidoria d'Educació i Infància, a més de la Demar¬
cació de Lleida del Col·legi de Periodistes.
Els guanyadors del premi Josep Pernau
15 de febrer
Ernest Folch, director del l'Sport. El Consell
d'Administració del Grupo Zeta acorda el nome¬
nament d'Ernest Folch com a nou director del diari
Sport en substitució de Joan Vehils. Actual director
editorial d'Edicions b, Folch compta amb una ex¬
perimentada trajectòria en l'edició de llibres i en el
periodisme. Ha exercit de director editorial a Grup
62, ha estat editor de rba i va ser fundador i conseller
delegat üara Llibres. Escriu a YSport i a El Periódico
de Catalunya i és tertulià a la ràdio i a la televisió.
L'acpc festeja el 35è aniversari. L'Associació Cata¬
lana de Premsa Comarcal compleix 35 anys. L'acpc
aplega 137 publicacions de premsa local i comarcal,
d'informació general i difusió de pagament. De la
difusió actual, hi ha 102 impreses en paper i 35 digi¬
tals. Al llarg de les properes setmanes, les publicacions
de la premsa comarcal i local oferiran de la mà de
I'acpc algunes de les notícies més rellevants dels 35
anys d'història.
17 de febrer
Carme Fenoll, premi Ressenya. La cap del Servei
de Biblioteques de la Generalitat Catalunya rep a la
llibreria Laie de Barcelona el premi Ressenya, que li
atorga l'Associació de Periodistes Culturals de Cata¬
lunya. L'entitat reconeix amb aquest guardó la bona
predisposició que la premiada sempre ha tingut cap a
la dinamització cultural i l'interès pels periodistes.
L'alcaldessa de Cambrils estrena cicle. Camí
Mendoza pronuncia la primera conferència com a
alcaldessa de Cambrils en el cicle organitzat per la de¬
marcació deTarragona del Col·legi de Periodistes. La
principal novetat anunciada fa referència al nou mapa
ferroviari de la zona, que està molt avançat.
«JUNTAMENT DE CAMBRES
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Un moment de la conferència de Mendoza
18 de febrer
L'Acadèmia de tv crea el premi Jesús Hermida. La
Junta directiva de l'Acadèmia de les Ciències i les
Arts de Televisió, presidida per Manuel CampoVidal,
aprova crear un premi amb el nom de Jesús Hermi¬
da, fundador i primer president de la institució.
19 de febrer
World Press Photo per a Warren Richardson. El
fotògraf australià resident a Budapest, Warren Ric¬
hardson, és el guanyador del World Press Photo amb
una fotografia en què es veu un home entregant un
nadó a qui està a l'altra banda del filat de la frontera.
La fotografia va ser presa l'agost passat i, segons l'au¬
tor, cap mitjà ni cap agència va voler comprar-la.
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20 de febrer
Fusió de redaccions de tv3 i Catalunya Ràdio.
El president de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (ccMA),Brauli Duart, preveu que les
redaccions d'Informatius i Esports de TV3 i Catalu¬
nya Ràdio es fusionin a partir del segon semestre de
2017. Duart respon, així, a la pregunta al Parlament
dels diputats de Junts pel Sí, en la primera comissió
de control de la ccma. Si es compleixen els terminis
del pla, les obres començaran aquest any i continua¬
ran fins al segon trimestre de 2017.
21 de febrer
Alliberen tres periodistes turcs segrestats. Es
coneix l'alliberament dels tres periodistes de l'agèn¬
cia de notícies oficial turca Anatolia que havien estat
segrestats el 19 de febrer pel Partit delsTreballadors
del Kurdistan.
22 de febrer
Jaume Peral dirigirà tv3. Eugeni Sallent, fins ara
director de tv3, fa pública la renúncia al càrrec. El
substituirà Jaume Peral, vinculat a mitjans públics
de la Generalitat, des de fa prop de tres dècades, on
ha tingut diferents responsabilitats entre aquestes la
direcció d'Informatius de Catalunya Ràdio. L'elec¬
ció de Peral es formalitzarà en el pròxim consell
de govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
Inauguració del cicle "Experiència de Periodis¬
ta". Comença la vuitena edició del cicle "Experi¬
ència de Periodista", organitzat per la Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes, la Càtedra
Repsol/uRV d'Excel·lència en Comunicació amb
la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona. Hi
participen el periodistes Ramon Lobo,Joaquín
Luna,Yolanda López i Ernesto Ekaizer. En l'acte in¬
augural, intervé avui el periodista Ramon Lobo. Les
conferències es duen a terme a l'Antiga Audiència
de Tarragona.
24 de febrer
Periodistes musicals per canviar el món. El grup
de Cultura i Innovació del Col·legi de Periodistes
organitza la primera jornada de Periodisme Musical.
A la trobada es tracten temes com el canvi de para¬
digma del sector periodístic, el prestigi de la tasca
dels periodistes musicals i què representa la música
com a valor de canvi social, entre altres. L'acte finalit¬
za amb un recorregut per l'exposició sobre el foto-
periodisme musical instal·lada a la seu del Col·legi.
25 de febrer
Dimiteix el director de tve. El president de rtve,
José Antonio Sánchez, anuncia al Consell d'Admi¬
nistració la dimissió del director de tve,José Ramón
Díez, que va accedir al càrrec al juliol de 2014. Díez
havia rellevat Ignacio Corrales, que també va deixar
la feina al cap de dos anys. Díez deixa la direcció de
tve per motius personals. De moment, no s'anuncia
el nomenament d'un director que el rellevi.
26 de febrer
Lliuren els Premis Carles Rahola. Entreguen
a l'auditori de Girona els Premis Carles Rahola
de Comunicació local, instituïts per la Diputació
de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes. El primer a la Millor Iniciativa de
Comunicació institucional ha estat ex aequo per
Treballem per Palafrugell, de l'Ajuntament de Pala¬
frugell, i Life Pletera, de l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí.El Premi Miquel Diumé al Millor tre¬
ball informatiu o divulgatiu en ràdio ha estat per la
cobertura de les Eleccions municipals 2015 al Baix
Empordà de Ràdio Begur, Ràdio Bisbal, Ràdio
Capital de l'Empordà i FM Costa Brava. El premi
al millor treball informatiu o divulgatiu en televisió
recau en el programa Fora de Lloc de la Xarxa de
Televisions Locals. El premi a la Millor fotografia és
per a la sèrie Minut 91, publicada al Diari de Girona.
El millor treball informatiu o divulgatiu en premsa
escrita ha esta per a MiquelToll, per les entrevis¬
tes ajean Marc Rouillan i Benet Salellas a Ariet.
cat i Directa.cat. Finalment, el millor projecte sobre
comunicació periodística és per a Gidària, la revista
d'economia solidària de comarques gironines de
Nina Pagès, Paula Meijide i Sergi Custey. El premi a
la millor informació digital queda desert.
Foto de família dels guardonats d'enguany
MARÇ
1 de març
Conferència de l'alcalde de Reus. Carles Pelli¬
cer, alcalde de Reus, pronuncia una conferència per
analitzar l'estat de la ciutat. L'acte té lloc en el marc
del cicle de conferències dels alcaldes del Camp de
Tarragona, que cada any organitza la demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
4 de març
Esmorzars amb eurodiputATS. L'Oficina del Parla¬
ment Europeu a Barcelona amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de Catalunya organitza una
nova ronda d'esmorzars de treball per a periodistes
amb eurodiputats que durant aquest més de març
tenen lloc a l'Aula Europa. El darrer celebrat va tenir
lloc, el 5 dia febrer, amb RamonTremosa i avui con¬
tinua amb la trobada amb Javier Nart. Els següents
seran amb Ernest Maragall, Ernest Urtasunjavi Ló¬
pez i Francesc Gambús.
5 de març
Erdogan incauta el principal diari turc. La po¬
licia turca utilitza gas lacrimogen per dispersar una
multitud que protestava al carrer contra l'embarga¬
ment per part del Govern del diari opositor Zaman,
que tenia una tirada de 650.000 exemplars diaris.
L'assalt es produeix en vigília de la cimeraTurquia-
ue sobre la crisi dels refugiats. La ue ha reaccionat a
l'embargament del diari emetent un comunicat en
què assenyala que "tot país i els que negocien l'ingrés
a la ue han de garantir els drets fonamentals, inclosa
la llibertat d'expressió".
10 de març «
Lliurament del Premi Mila de Periodisme. El saló
de sessions de la Paeria acull el lliurament del ix Pre¬
mi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
a Lleida i la xi Beca de recerca Cristina de Pizan.
En la categoria audiovisual, els premiats són Enric
Pinyol Leal i Alex Francès Pasqual amb el reportatge
Transsexualitat: El meufill vol ser una nena, mentre que
en premsa escrita, la guanyadora ha estat Mònica
Pelliccia, amb el reportatge Mujeres con los pies en la
tierra i, en l'aparat de Mitjans digitals, Benoît Cros
és reconegut amb Las abuelas solares de Burkina Faso.
En canvi, enguany el premi de fotoperiodisme ha
quedat desert.
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14 de març
Neix l'Informatiu Al dia,ThRRiroRis Sénia.
Es presenta a Barcelona el nou informatiu Al dia,
Territoris Sénia de les Terres de l'Ebre a La Xarxa
amb la presència del secretari de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, Miquel Martín Gamisans, i
l'homòleg valencià,José MariaVidal. Coproduit per
Canal Terres de l'Ebre, de Tortosa, i la televisió local,
Nord, de Morella, amb la participació de Vídeo Ascó
Televisió i el suport de La Xarxa. El nou informatiu
començarà a emetre's a l'abril, de dilluns a divendres,
a partir de les 21.00 hores. Durarà 30 minuts i arri¬
barà a uns 300.000 habitants de les comarques de les
Terres de l'Ebre.
15 de març
Josep Maria Cadena, Ofici de Periodista La Junta
de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya
anuncia que ha decidit per unanimitat atorgar el
Premi Ofici de Periodista a Josep Maria Cadena per
la trajectòria professional. L'Ofici de Periodista és el
guardó de reconeixement més important d'aquesta
institució.Josep Maria Cadena (Barcelona, 1935)
és un dels periodistes més veterans, reconegut i
apreciat de Catalunya. El guardó coincideix quan es
compleixen cinquanta anys de la creació del Grup
Democràtic de Periodistes, del qual va ser un dels
principals impulsors.
19 de març
Vázquez de Sola guanya elGat Perich. El dibui¬
xant dedicat a la sàtira política AndrésVázquez de Sola
guanya el premi Internacional d'Humor Gat Perich
2016 en la categoria de trajectòria i Polònia com a mitjà.
El jurat està format pels principals mitjans de comuni¬
cació de Barcelona i tres humoristes gràfics com són
Kim, Fer i Kap. El lliurament tindrà lloc el 16 d'abril a
Barcelona.
21 de març
Twitter compleix deu anys.Twitter, per on cor¬
ren milions d'articles cada dia, compleix deu anys.
Aquesta xarxa té 320 milions d'usuaris a tot el món.
31 de març
Dinar-tertúlia amb Albert Sáez. La demarcació
de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya
celebra un dinar-tertúlia amb el periodista Albert
Sáez amb el tema "reflexionar sobre l'ofici". Sáez,
director adjunt d'E/ Periódico de Catalunya i professor
de la Universitat Ramon Llull, anima els mitjans i
professionals del periodisme a afrontar de cara els
canvis que la informació està vivint, atès que el con¬
sum informatiu ha canviat i està canviant.
ABRIL
4 d'abril
Deu anys del Polònia. Es commemora a l'Antiga
Fàbrica Estrella Damm la celebració dels deu anys de
Polònia,el programa d'humor de tv3 dirigit perToni
Soler. La festa és un punt de trobada d'actors que
han passat pel programa i dels actuals, així com de
polítics encapçalats pel president Carles Puigdemont
El 7 d'abril, s'emet l'especial Desmuntant Polònia, un
programa en què participen personalitats que durant
la passada dècada han figurat en el programa.
L'equip del programa amb els polítics convidats
♦
11 d'abril
Duart deixa la presidència de la ccma. Brauli
Duart, president de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (ccma), deixa temporalment
el càrrec per motius de salut. Així ho anuncia en un
ple extraordinari de la Corporació després d'haver
tancat la nova estructura de la ccma i l'exercici del
pressupost corresponent. Duart es mantindrà com a
conseller mentre Núria Llorach, vicepresidenta de la
ccma, exercirà funcions de presidenta.
14 d'abril
Convocatòria del Premi Josep Maria Planas.
Convoquen el iv Premi Josep Maria Planas d'In¬
vestigació periodística, organitzat per la Fundació
Independència i Progrés i la Demarcació Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
amb l'objectiu de retre homenatge a un dels refe¬
rents del periodisme d'investigació a Catalunya.
Conveni Col·legi-Business ScHOOL.Ie lloc la
signatura del conveni entre el Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya i la Business School (eae). L'acord
de col·laboració permetrà aconseguir un millor
aprofitament i desenvolupament dels respectius
programes formatius i s'acompanyarà d'interessants
descomptes.
Neus Bonet amb Jorge Irigaray (EAE)
20 d'abril
Recomanacions del cic sobre Periodisme i Publi¬
citat. El president del Consell de la Informació de
Catalunya (cic), Roger Jiménez, presenta al Col·legi
de Periodistes un treball elaborat per una comissió
en els darrers mesos sobre periodisme i publicitat.
L'estudi, fruit de queixes presentades al cic al llarg de
diversos anys, posa de manifest la necessitat d'ampliar
el Codi déontologie amb una sèrie de recomana¬
cions al voltant del criteri 7.Jiménez recorda que el
cic ja va fer una primera aproximació sobre el tema
del conflicte d'interessos, el 2015, quan va organit¬
zar la jornada"Periodisme i publicitat, adversaris i
aliats".A l'acte intervenen Ferran Lalueza,director
del Programa de Publicitat i rrpp de la Universitat
Oberta de Catalunya, i Dolors Massot, membre del
cic, periodista i recent autora d'una tesi sobre aques¬
ta matèria.
25 d'abril
Record per a XavierVinader. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya, el Memorial Democràtic i
la Casa Amèrica de Barcelona reten un homenatge
al periodista sabadellenc, XavierVinader, mort el
9 d'abril de 201$ a seixanta-vuit anys. Participen
a la cerimònia Neus Bonet, degana del Col·legi;
Antoni Traveria, director de Casa Amèrica; David
Fernández, periodista i exdiputat al Parlament de
Catalunya; Ana Cinthia Uribe, doctora en Periodis-
me;Jordi Evole, director del programa Salvados de La
Sexta, i Antonio Franco, exdirector d'E/ Periódico de
Catalunya.Tots ells van tractar XavierVinader com a
amic i com a periodista. Cadascun dels assistents des¬
grana com fou l'amistat ambVinader. D'altra banda,
Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica
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Catalunya, anuncia durant l'acte que el Premi a la
Llibertat d'Expressió 2016 —que atorga aquesta insti-
(u
(d
ò
Franco, Évole, Uribe ¡ Fernández durant l'acte
26 d'abril
Menció d'Honor a Ràdio Lleida. Ràdio Associa¬
ció de Catalunya reconeix amb una menció d'honor
la tasca realitzada per la Demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes per l'organització que va des¬
plegar, el 12 de febrer, amb dotze hores de ràdio en
directe. Era el primer any que s'organitzava aquest
esdeveniment amb la col·laboració de nou emissores
lleidatanes (rne, Catalunya Ràdio, cope, ser, Onda
Cero, uai,Alpicat Ràdio i Ràdio Balaguer), que van
emetre en directe part de la programació des d'una
carpa a la plaça de Sant Joan.
Anna Salvans, guanyael concurs de Sant Jordi.
La col·legiada Anna Salvans guanya el concurs de
Sant Jordi convocat pel Centre de Documentació
Montserrat Roig del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Aquest concurs tenia per objectiu que
els periodistes col·legiats expliquessin quin llibre del
centre estaven llegint a través d'un comentari a les
xarxes socials o un vídeo. El llibre Hamsters de Diego
Fonseca, ha estat el que Salvans ha comentat i ho ha
visualitzat amb un vídeo d'un minut al YouTube.
El premi són quinze hores de formació gratuïtes als
cursos del Col·legi.
♦
29 d'abril
Comunicat per uns mitjans públics plurals. El
Col·legi de Periodistes insta amb 1111 comunicat als
grups parlamentaris a abordar les reformes per ga¬
rantir la pluralitat dels mitjans públics. Unes reflexi¬
ons que es presentaran en el marc de la segona edició
del Simposi de la Llibertat de Premsa, que tindrà lloc
a Lleida. Les propostes, a més, coincidiran amb els
debats al Parlament sobre una proposició de llei per
modificar la legislació sobre la comunicació audiovi¬
sual de Catalunya.
tució— és, a títol pòstum, per aVinader.
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ÇD DRS. MIRAVEílfl CENTRE ODONTOLÒGIC
TOTES LES ESPECIALITATS
© SERVEIS INCLOSOS PERM COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals
ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLOGIQUES.
I Muntaner 239,1C 08021 Barcelona
T. 93 200 93 39
[ indústria 7, Principal 08037 Barcelona
T. 93 458 45 99
Hnfo@mirave.es
PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI
I ODONTOLOGIA HOLÍSTICA I KINESIOLÒGICA.
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els
avantatges d'una pòlissa Dental Familiar tant per als
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin
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